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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikan baung (Hemibagrus nemurus) merupakan jenis ikan lokal yang berada di sungai-sungai Indonesia, termasuk sungai Aceh
Singkil. Ikan ini bersifat (nocturnal) artinya sebagian hidupnya beraktifitas lebih banyak dilakukan pada malam hari dan memakan
segala bentuk makanan (omnivora). Ikan baung berpotensi untuk dibudidayakan namun terlebih dahulu diperlukan impormasi
tentang jenis makanan yang disukainya. Atas dasar itu maka telah dilakukan penelitian kebisaan makan ikan baung (Hemibagrus
nemurus. Penelitian dilakukan selama 3 bulan di sungai  Labuhan Kera dan sungai Handel Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten
Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode expolatif. Penangkapan ikan sampel menggunakan alat tangkap bubu, empang,
dan pancing. Pemancingan dilakukan pukul 10:00 - 15:00 WIB, sedangkan penangkapan dengan alat tangkap bubu dan empang,
dilakukan pada sore hari pukul 17:00 - 07:00 WIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan utama ikan baung pada setiap
stasiun adalah udang dengan indek bagian terbesar secara berurut adalah : 53,25%, 84,3%, dan 46,10%. 
Kata kunci : ikan baung (Hemibagrus nemurus), kebiasaan makan, Jenis makanan.
ABSTRACT
Asian redtail catfish (Hemibagrus nemurus) isa local fish which can be easily found in almost all rivers in Indonesia, including in
Aceh Singkil. This is a nocturnal fish that most of its activities are performed during the night and it consumes a wide variety of
both animals and plants (omnivorous). This fish species is a potential fish to be used for aquafarming or aquaculture. But, before it
can be implemented, it is important to obtain sufficient information about the food preferred by this catfish species. Therefore,
regarding this objective, the writer carried out a study in Labuhan Kera river, and Handel river in Gunung Meriah sub-district, Aceh
Singkil regency. This study employed explorative method. The tools used to catch the sample fish were fish pot, hand lifnet, and
fishing rod. Fishing was performed during 10:00 â€“ 15:00, while fish pot, and hand liftnet were used during 17:00 â€“ 07:00. The
results showed that the main food of Asianredtail catfish in every station is shrimp with the largest indexes are consecutively in
53.25%, 84.3%, and 46.10%.
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